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は 4 点満点中 3.06，興味度は 3.30，意外度は 2.93 という結果であった．ベースライン手法では
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? 3.2: CRF??????????????
Subject Activity Object Date Time Location Weighted Average
Precision 67.80% 91.22% 87.08% 81.23% 72.93% 45.00% 85.79%
Recall 83.46% 87.20% 79.60% 90.03% 87.50% 80.00% 85.28%
F-measure 74.82% 89.16% 83.17% 85.40% 79.55% 57.60% 85.54%
? 3.7: Location???????????????????
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? 3.3: ????????????????????????????
Subject Activity Object Date Time Location Weighted Average
Precision 67.80% 91.22% 87.41% 81.23% 82.46% 97.77% 86.48%
Recall 85.61% 87.20% 82.22% 90.03% 87.50% 85.71% 86.59%
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Algorithm 1 ????????? Search Subgraph
Input: UserGraph;NewsGraph
Output: Subgraph
1: function PatialSearch(u graph; n graph)
2: for all u triple 2 u graph do
3: for all n triple 2 n graph do
4: if PatialMatch(u triple; n triple) then







12: function CollectSubgraph(news triple;X)
13: for all x 2 X do
14: Push news triple+ x





20: for all user triple 2 UserGraph do
21: for all news triple 2 NewsGraph do
22: if SimTriple(user triple; news triple) then
23: u graph CollectGraph(user triple)
24: n graph CollectGraph(news triple)
25: X  PatialSearch(u graph,n graph)
26: Push CollectSubgraph(news triple;X)
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Algorithm 2 ???????? Search Triple
Input: u triple; n triple
Output: Bool
1: function SimWords(u word; n word)
2: if u word == n word then
3: return True
4: end if
5: if WordNet(u word; n word) then
6: return True
7: end if






14: function SimTriple(u triple; n triple)
15: if u triple:property ! = n triple:property then
16: return False
17: end if
18: if SimWords(u triple:subject; n triple:subject) then
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